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Colchester Fantasy              Eric Ewazen 
The Rose and Crown 
The Marquis of Granby 
The Dragoon 
The Red Lion 
 
'Tenchijin' Opening Theme                         Michiru Oshima 




Guillermo Garcia and Kevin Karabell, trumpets 
Robert Williams, horn        Zongxi Li, trombone 
Sodienye Finebone, tuba 
 
 
Fugue in G minor                       J.S. Bach? 
 
Quartet for Trombones              Leslie Bassett 
Bonz305 
Emily Nichols, Mariana Cisneros 














La Mourisque                                                            Tylman Susato 
                                     arr. John Ivesion  
 
The Girl with the Flaxen Hair                                      Claude Debussy 
 
Quintet no. 1                           Victor Ewald 
 Moderato 






Natalie Smith and Alexander Ramaz anov, trumpets 
Shaun Murray, horn      Mariana Cisneros, trombone 






Sextet in Eb minor, op. 30        Oskar Bohme 
Adagio ma non tanto; Allegro molto 
Scherzo: Allegro vivace 
Andante cantabile 
Allegro con spirito 
 
Ensemble Jhemžs  
Zachary Brown,Mark Poljak, Luke Schwalbach, trumpets 
Hugo Valverde, horn     Emily Nichols, trombone 






From the studios of  
Marc Reese 
Gregory Miller 
Dan Satterwhite 
Kenneth Amis 
